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ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО, форма разрешения различных юридических 
споров органом или лицами (третейскими судьями), определёнными по соглашению сторон.  
Зачатки Т. р. существовали еще в первобытном обществе при урегулировании 
возникавших конфликтов теми членами социальной группы, харизматический авторитет 
которых признавался и не оспаривался спорящими сторонами. 
Т. р. в современном смысле исторически сложилось и развивалось как форма 
осуществления юрисдикции по гражданским делам. Первые упоминания о Т. р. юридических 
споров содержатся в древнеримских и раннефеодальных правовых памятниках. В настоящее 
время под Т. р. понимают, в первую очередь, процессуальную форму рассмотрения и 
разрешения споров третейскими судами. Третейский суд (третейские судьи) не является 
частью государственного механизма, независим от системы государственных судов. 
Соответственно, Т. р. не является правосудием, формой государственно-властной 
деятельности. Юридической основой Т. р. служит заключённый сторонами договор о 
разбирательстве дела в определённом третейском суде или определёнными лицами 
(третейский договор, третейское соглашение, третейский компромисс).  
Т. р. используется как при рассмотрении различных международных частно-правовых 
споров (международный коммерческий арбитраж), так и при рассмотрении дел, возникающих 
между юридическими и физическими лицами, расположенными либо проживающими в одном 
государстве. Т. р. является также одной из форм урегулирования публично-правовых споров 
между государствами и иными субъектами международного публичного права. 
Иногда под Т. р. (урегулированием) понимают также более широкую совокупность 
правовых и иных способов и методов урегулирования правовых конфликтов, включая 
примирительные и посреднические процедуры (mediation, conciliation) и иные альтернативные 
способы урегулирования споров.  
Регулированию Т. р. частно-правовых споров посвящён ряд многосторонних 
международных договоров (Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений, г. Нью-Йорк, 1958; Европейская конвенция о 
внешнеторговом арбитраже, г. Женева, 1961 и т. д.). На национальном уровне в одних 
государствах нормы, регулирующие Т. р., включены в гражданские процессуальные кодексы, 
в других – приняты отдельные специальные законы о третейских судах, международном 
коммерческом арбитраже.  
Кроме того, ряд международных организаций (в первую очередь, ЮНСИТРАЛ – 
Комиссия ООН по праву международной торговли) ставят одной из целей и задач своей 
деятельности обеспечение унификации и единообразия национально-правового регулирования 
отношений в области Т. р. 
Т. р. имеет следующие характерные черты.  
1. Основой Т. р. и компетенции третейского суда является третейский договор. При 
отсутствии третейского договора или при его недействительности третейский суд не вправе 
рассматривать дело и выносить решение. 
2. Процессуальная форма Т. р. менее формализована, чем при рассмотрении дела в 
государственном суде. За сторонами признаётся право по взаимному соглашению определить 
место, время, язык, сроки разбирательства, а также урегулировать большинство иных 
процессуальных вопросов, связанных с порядком рассмотрения дела.  
3. Третейские судьи, рассматривающие спор, как правило, прямо или косвенно 
избираются самими сторонами или с их согласия.  
4. Т. р. осуществляется на основе принципа конфиденциальности. 
5. Решения третейских судов являются окончательными, обжалованию не подлежат. 
Государственные суды не проверяют решения третейских судов по существу и могут 
отменить их лишь при наличии чётко указанных в законе оснований процессуально-правового 
характера. 
6. Решения третейских судов не обладают непосредственной исполнительной силой. Их 
принудительное исполнение осуществляется на основании исполнительного документа, 
выдаваемого государственным судом. 
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